



ститута семьи, развитию позиции гражданского самосознания у населения и ответст-
венности за будущее страны. 
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СОЗНАНИЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ 
Л. С. Воробьева 
Гомельский государственный технический университет  
имени П. О. Сухого, Беларусь 
«Мы живем на рубеже двух миров: оттого особая тягость, затруднительность 
жизни мыслящих людей. Старые убеждения, все прошедшее миросозерцание потря-
сены – но они дороги сердцу. Новые убеждения, многообъемлющие и великие, не 
успели еще принести плода; первые листья, почки пророчат могучие цветы, но этих 
цветов нет, и они чужды сердцу. Множество людей осталось без прошедших убежде-
ний и без настоящих. Другие механически спутали долю того и другого и погрузи-
лись в печальные сумерки. Люди внешние предаются в таком случае ежедневной 
суете; люди созерцательные – страдают: во что бы то ни стало ищут примирения, по-
тому что с внутренним раздором, без краеугольного камня нравственному бытию че-
ловек не может жить». 
Автор этих строк А. И. Герцен, и с момента их появления прошло больше ста 
лет, между тем звучат они и сегодня более чем современно. В разные времена разные 
человеческие сообщества, целые народы неоднократно оказывались в противоречи-
вых положениях, требующих избирательного предпочтения одних ценностей и отка-
за от других. 
Изменения, происходящие в наше время, лишь кажутся изолированными одно 
от другого. Понять, что с нами происходит сегодня можно лишь в том случае, когда 
понятна суть того, что с нами уже произошло. 
Сегодняшние изменения в нашей общественной и производственной жизни 
протекают с огромной скоростью, а значит, меняется и наша личная жизнь. 
Промышленная революция не только перераспределила людей, усилив приток 
рабочей силы в города – на фабрики, заводы и учреждения, изменились семейные 
отношения. Семьи стали меньше. Вместо многочисленных семейств, появились 
лишь семейные ячейки. Семья потеряла свой вес, и многие ее функции взяло на себя 
государство. Однообразная модель ушла в прошлое. Сейчас два и даже три брака 
становятся правилом. Многие представители молодежи предпочитают не оформлять 
свой брак, но жить вместе. Очень многие считают предпочтительным вовсе не же-
ниться и не выходить замуж. Люди в большинстве своем находятся вне дома. Проис-
ходит некая реконструкция общества и радикальные изменения человеческой приро-
ды. Конечно, необремененный семейными узами индивид может больше посвятить 
себя работе, но не обернется ли это в будущем демографической бедой. 
Необходимы новые принципы во всем: в развитии техники, производства, чело-
веческих отношений. Массовая форма производства уже является отсталой формой. 
Самые передовые предприятия уже не производят большого количества однородной 
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продукции. Новая технология дает возможным быстро вводить изменения и делать 
продукцию дешевле. Это указывает на необходимость производства индивидуализи-
рованных заказов. Но это же предъявляет более жесткие, более высокие требования к 
специалистам данного производства. Гибкость мышления, скорость реакции на из-
меняемые требования и условия производства – далеко не полный перечень качеств 
специалиста нового типа. Один из важных факторов – стрессоустойчивость, т. к. не 
каждый выдержит подобный жизненный ритм. Но самое главное – это хорошее об-
разование с тем набором знаний, который дает возможность грамотно реорганизо-
вать любое производство в случае необходимости. 
По мере того как производство становится все более сложным, более диффе-
ренцированным, усложняется вся экономическая система; центральной проблемой 
экономического развития становится информация. Обмен информацией – важный 
фактор движения экономики вперед, поэтому нет ничего более вредного, чем кон-
троль, цензура и чрезмерная секретность. 
Сегодня много говорят об экономическом кризисе; говорят разное. Но сего-
дняшний кризис не похож на все предыдущие. Отличительным в этом кризисе явля-
ется то, что это радикальная реорганизация, а не крах. Это кризис переструктуриро-
вания. Этот кризис показал, что все мы в этом мире взаимосвязаны и путь конфрон-
тации неверен. Пришло время объединения и взаимосвязи экономики разных стран. 
Необходимо новое мышление, новая философия мира. Надо отказаться от традици-
онной философии войны и мира. «Если хочешь мира – готовься к войне» – говорили 
древние римляне. К сожалению, эта концепция небеспочвенна и сейчас. 
Мы находимся на этапе переструктурирования производства и всей социальной 
жизни. Необходимое условие нашего экономического и социального роста – это де-
мократизация, ибо только в таких условиях формируется творческая личность, 
умеющая видеть перспективы развития страны. Самое главное сейчас – это предви-
дение. Перемены происходят так быстро, что без умного, реалистичного и далеко 
идущего прогноза невозможно подготовиться к существенным сдвигам в экономике. 
Научный прогноз является одной из наиболее назревших насущных задач. 
Мы должны привыкнуть жить и работать в динамичном, подчас противоречи-
вом обществе, где выигрывают активность, преданность делу, честная предприимчи-
вость, новаторство и талант. Нам надо думать о будущем, и сфера наших интересов – 
технологический прогресс. Либо мы им овладеем, либо нас начнут теснить другие 
страны. Это как в спорте. 
Первое, что необходимо каждому из нас – во многом перестроить свое созна-
ние, т. к. произошло определенное отставание массовой психологии от тех техноло-
гических сдвигов, которые происходят в нашем обществе, да и во всем мире. Веро-
ятно, высокий уровень образования еще не вполне нашел свое адекватное отражение 
в культуре труда и образе жизни, а ведь именно здесь скрывается источник прогрес-
са, двигателем которого является сам человек с его профессиональной культурой, 
ответственностью и убежденностью. Внутренняя свобода духа, мышления, вообра-
жения – важнейшая ценность для творческой личности, обретаемая ею вместе с вы-
сокой и разносторонней культурой. 
Фундамент существования общества и его развития – есть его культура. Без техни-
ческого прогресса невозможно представить культуру общества, но непомерная власть 
техники влечет культуру к гибели, поскольку техника по природе своей является анти-
гуманной и напоминает, как писал философ Н. Бердяев, «зверя, выходящего из бездны». 
Где найти ту золотую середину соответствия культуры и технического прогресса? От-




отчужденности народов и континентов, в направленности человечества в едином поры-
ве на преодоление несовершенств человеческого мира во всех проявлениях. 
